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Deux sites de l’âge du Bronze final
IIb à Nice (Alpes-Maritimes)
Elisabeth Alexandre, Jacques BERATO, Martine Leguilloux et Gyorgi Palfi
RÉSUMÉS
Deux sites du Bronze final IIb ont été anciennement découverts sur la Colline du Château à Nice,
le premier qui correspond à un habitat de plein air sur le plateau même et le second dans la
falaise le bordant où une grotte sépulcrale à inhumations sera réutilisée ultérieurement par un
habitat riche en faune alimentaire. L’intérêt est aussi de présenter, dans une région qui manque
de références pour cette période, une série céramologique du Bronze final IIb.
Two late Bronze Age sites from Nice (Alpes-Maritimes). This paper presents two late Bronze
Age sites that had been discovered on the castle hill in Nice. The first is an open-air habitat on
the plateau, and the second is on the adjacent cliff and comprises a cave burial with inhumations
that  subsequently  revealed  a  site  that  was  rich  with  animal food resources.  This  paper  also
presents a ceramic assemblage for a region that lacks such data for this period.
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